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которую используют в промышленности для изготов-
ления лопаток газовых турбин, крепежных деталей, 
работающих при температуре 650 °С ограниченное 
время. Однако недостаток данной стали – недоста-
точное количество дисперсионно-твердеющих ча-
стиц, что влияет на прочность стали и низкие значе-
ния коэффициента эффекта памяти формы.
В частности, работа [9] посвящена сплаву на ос-
нове железа с эффектом памяти формы, недостат-
ками этого сплава является низкая степень восста-
новления формы, а также невысокие механические 
свойства. Это обусловлено тем, что отсутствуют та-
кие важные легирующие элементы, как медь, вана-
дий, ниобий, молибден. Также этот сплав имеет до-
статочно низкие коррозионную и окалиностойкость, 
что негативно влияет на дальнейшую эксплуатацию 
изделия. Схожее обстоятельство отмечено в рабо-
те [10]. Еще один недостаток сплава – технологиче-
ская сложность и дороговизна получения. К тому же, 
в этой работе не указано наличие термической об-
работки.
Таким образом, результаты анализа литератур-
ных данных позволяют сделать вывод о том, что ак-
туальным является создание сплава на основе желе-
за, который сочетает в себе такие важные свойства, 
как высокая степень восстановления формы, проч-
ность, вязкость, коррозионная стойкость и окалино-
стойкость.
Цель и задачи исследований. Целью данной ра-
боты является разработка нового сплава на основе 
железа с эффектом памяти формы. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:
– исследовать механические и эксплуатационные 
свойства полученного сплава;
– определить степень восстановления формы по-
лученного сплава.
Обсуждение результатов. Материалом для ис-
следования является новый сплав на основе железа 
с эффектом памяти формы, который содержит: же-
лезо, марганец, кремний, углерод, хром, никель, ко-
бальт, медь, ванадий, ниобий, молибден, серу и фос-
фор (весов. %): марганец – от 4 до 20; кремний – от 
1,0 до 4,5; углерод – от 0,1 до 1,0; хром – от 10,0 до 
В
ведение. Одним из специальных свойств сплавов 
является эффект памяти формы, который широ-
ко применяют в различных областях техники, та-
ких как спецмашиностроение, приборостроение, 
авиакосмическая техника, бытовая техника и др. [1]. 
При этом наибольшую популярность получили спла-
вы на основе Тi-Ni, которые применяют преимуще-
ственно в области медицины, благодаря уникально-
му сочетанию эксплуатационных свойств [2]. Однако 
данный сплав достаточно дорогой и его применение 
в такой области, как машиностроение экономически 
не целесообразно. В связи с этим актуальными яв-
ляются исследования, посвященные поиску и раз-
работке новых сплавов с эффектом памяти формы, 
причем наибольший интерес для металлургии и ма-
шиностроения представляют сплавы на основе же-
леза [3]. При разработке соответствующих сплавов 
необходимо учитывать соотношение высоких меха-
нических и эксплуатационных свойств с достаточны-
ми значениями коэффициента, характеризующего 
эффект памяти формы.
Анализ литературных данных. Анализ лите-
ратурных данных показал, что наиболее дешевой 
группой сплавов с эффектом памяти формы явля-
ются сплавы на основе железа аустенитного класса. 
Одним из применений таких сплавов может быть ис-
пользование в качестве силовых элементов для бес-
сварного соединения конструкций, трубопроводов 
высокого давления, использование в качестве упру-
гих элементов и т. д. [4-6].
Существует целый ряд сплавов на основе железа 
с эффектом памяти формы, также данный эффект 
проявляется в некоторых известных сталях аусте-
нитного класса [7]. Однако недостатками известных 
сплавов являются низкая коррозионная стойкость, 
например, из-за высокого содержания марганца, низ-
кая окалиностойкость, формирование хрупкой фазы, 
недостаточные показатели прочности и вязкости. 
Также основной недостаток данной группы сплавов – 
невысокая степень восстановления формы. Причи-
ной перечисленных недостатков, главным образом, 
является химический состав сплава. 
Сталь 4Х15Н7Г7Ф2МС [8] является жаропрочной 
высоколегированной сталью аустенитного класса, 
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2. Нагрев до 800 °С, прокатка до толщины 2,7 мм.
3. Нагрев до 1190 °С, прокатка до толщины 2,0-2,1 мм. 
Свойства восстановления формы измерялись пу-
тем испытаний на растяжение образцов толщиной 
2,0-2,1 мм и длиной 30 мм. Образцы были деформи-
рованы на 5% при комнатной температуре, а после 
этого – нагреты выше температуры обратного мар-
тенситного превращения. Результаты исследований 
показали, что степень восстановления формы пред-
ложенного сплава составляет до 95%.
Таким образом, предложенный сплав имеет высо-
кую степень восстановления формы при сохранении 
таких важных свойств, как прочность, вязкость, кор-
розионная и окалиностойкость.
Выводы 
Установлено, что разработанный сплав на основе 
железа с эффектом памяти формы обладает доста-
точными механическими характеристиками. Резуль-
таты исследований показали, что при нагревании 
образцов в диапазоне температур 600-1000 °С окис-
ления поверхности не наблюдалось. 
В ходе проведения эксперимента на коррозион-
ную стойкость сплава обнаружено, что сплав – кор-
розионностойкий и не склонен к изменению массы 
при выдержке в 10%-ом растворе серной кислоты. 
Установлено, что степень восстановления формы 
предложенного сплава составляет до 95% при сохра-
нении таких важных свойств, как прочность, вязкость, 
коррозионная и окалиностойкость.
25,0; никель – от 1,0 до 10,0; кобальт – от 1,0 до 10,0; 
медь – от 1,0 до 4,0; ванадий – от 0,5 до 2,0; ниобий – 
от 0,3 до 1,5; молибден – от 0,5 до 2,0; сера до 0,01; 
фосфор до 0,045; железо – остальное.
Установлено, что сплав обладает достаточными 
механическими характеристиками, подробно опи-
санными в работе [11]. Визуальное исследование 
окалиностойкости заключалась в нагреве образцов 
до температур 600-1000 °С с шагом 50 °С на откры-
том воздухе и последующего осмотра поверхности. 
Результаты исследований показали, что при нагрева-
нии образцов в данном диапазоне температур окис-
ления поверхности не наблюдалось. 
Эксперимент на коррозионную стойкость сплава 
проводили весовым методом в 10%-ом растворе сер-
ной кислоты. В ходе проведения эксперимента на кор-
розионную стойкость сплава обнаружено, что сплав – 
коррозионностойкий и не склонен к изменению массы 
при выдержке в 10%-ом растворе серной кислоты.
Исследования микроструктуры подтвердили нали-
чие дисперсионного твердения в сплаве после режи-
мов старения, причем после второго режима обработ-
ки карбидных включений больше, чем после первого. 
Также был произведен количественный фазовый 
анализ на наличие в сплаве остаточного аустенита 
с помощью рентгеновского аппарата ДРОН-3. Диф-
рактограмма сплава после закалки при температуре 
1180 °С и охлаждения на воздухе показала всплеск, 
соответствующий γ-Fe, следовательно, содержание в 
сплаве аустенита остаточного – 100%. Для утонения 
образцов проводили горячую прокатку. Прокатка про-
ходила в три этапа:
1. Нагрев до 500 °С и перековка в кузнице до тол-
щины около 30 мм.
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Метою даної роботи є розробка нового сплаву на основі заліза з ефектом пам’яті форми, який містить: залізо, марганець, 
кремній, вуглець, хром, нікель, кобальт, мідь, ванадій, ніобій, молібден, сірку і фосфор. Розглянуто окалиностійкість і 
корозійну стійкість сплаву. Результати досліджень показали, що ступінь відновлення форми запропонованого сплаву 
становить до 95%.
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Summary
The aim of this work is to develop a new iron-based alloy with shape memory effect, which contains: iron, manganese, silicon, 
carbon, chromium, nickel, cobalt, copper, vanadium, niobium, molybdenum, sulfur, and phosphorus. The paper considers 
scale resistance and corrosion resistance of the alloy. The results showed that the degree of shape recovery of the proposed 
alloy is 95%
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